ウラン鉱物及びウラン資源に関する諸問題　（7）　三吉鉱山の鉱床 by 小村, 幸二郎
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(7)三 吉 鉱 山 の 鉱 床



















































































質 疑 応 答
斉藤 (東大)放射能測定の場合ガイガ-計数管C)あてかたはどうか.
小村 密着してやつたが,17坑のものは試料から3-5cmはなしても余り変 らない.
鵜飼 (京大)分析されたものの分布状態はどうか･
小村 連続的にとらないでバラパラにとった･枇銅ウラン鉱そ仁他特長的な鉱物のないところを
とった.
片山 (東大)17坑の花尚岩の色はどんなか･
小村 灰色のものも白いものもある･特長的な鉱物はみられない.
